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19 世紀に入ると批判を受けるようになり，1873 年から 1875 年にかけての最
高法院法（Supreme Court of Judicature Acts）によって，コモン・ロー裁判所とエ
クイティ裁判所は統合されることになった。そして，新しく設置された高等
法院（High Court）の中に 3 つの部を置くことになったのである。このよう
な経緯から，冒頭のようにコモン・ローとエクイティの区別はなくなったの
だと考えられるのだが，実際には，現代でも区別自体は存在している。






























































































を有していたが，こちらも，1938 年連邦民事訴訟規則（the Federal Rules of Civil 












 （b）　そ の 特 徴
このエクイティは， いくつか特徴を有している。まず， エクイティは， 「対
人的に働く（Equity acts in personam）」とされており， 対人的義務付けを行うも
のと考えられている。また，救済についても，判決に違反すれば拘禁（impris-
onment）等の強制的な手段が用いられた。






































さらに，「エクイティ上の救済（‘equitable remedies’ ないし ‘equitable relief ’）」
と規定されている制定法に基づき原告が訴訟を起こした場合には，裁判所は
やはり請求されている救済がコモン・ロー上のものなのか，エクイティ上の
ものなのかを区別する必要が生じる。具体的には，ERISA 法 § 502（a）（3）で

















（1）　ERISA 法 § 502（a）（3）
ERISA 法 § 502（a）（3）は，民事手続上の救済について以下の場合に，加盟
者，受益者，または受託者によって，民事訴訟が提起される可能性がある。
「（A） 本副章の規定または計画の条項に違反する行為または行為を禁じる場
合，もしくは （B）（ i） このような違反を是正するため，または （ii） 本章の
規定または計画の条項を強制するために，その他の適切なエクイティ上の救
済を得る場合」（強調は引用者）を規定している19）。そこで規定される「適切な

















何がエクイティ上の救済に当たるかという点については，Mertens v. Hewitt 




















































































































































































判決49）では，いわゆるイデオロギー対立が生じるライン（ideological line;  通
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